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El presente documento contiene información estadística y gráfica sobre las 
relaciones comerciales establecidas entre México y Centroamérica.
El objetivo es proporcionar datos que sirvan de base para conocer los 
antecedentes, la evolución y los distintos aspectos en que se establecen 
hoy en día las relaciones económicas.
La información se divide en tres partes: en la primera se ofrece un
panorama macroeconômico general tanto de México como de los países 
centroamericanos, el cual permite ubicar con rapidez el tamaño de las 
economías, sus características, similitudes y diferencias. En la segunda 
parte se detallan los aspectos principales del comercio exterior de ambos: 
su monto, evolución y composición entre 1970 y 1990, y en la tercera se 
describe el comercio recíproco: su monto, comportamiento desde los años
cuarenta hasta la fecha, estructura del mismo y el efecto que han tenido 



















Fuente: CEPAL, sobre la báse! de cifras oficiales
Cuadro 2
MEXICO Y CENTROAMERICA 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
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Cuadro 3
MEXICO Y CENTROAMERICA: EVOLUCION DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS.
1960 1970 1980 1990
Centro- Centro- Centro- Centro-
México *américa México -américa México -américa México -américa
Producto Interno Bruto a/ 47,673 6,864 93,867 12,073 175,918 18,403 206,074 19,955
Población b/ 34,923 11,198 48,225 15,245 69,393 20,159 88,598 26,473
PIB por habitante c/ 1,365 613 1,946 792 2,535 913 2,326 754
Exportación: bienes y servicios a/ 4,967 1,638 9,014 3,679 20,752 5,580 46,508 6,589
Importación: bienes y servicios a/ 4,061 1,985 8,678 4,011 25,117 6,819 34,567 6,474
Coeficiente de importación 
Importación/PIB d/ 8.52 28.91 9.24 33.22 14.28 37.05 16.77 32.44
Grado de industrialización:
Valor Agregado manufacturas/PIB d/ 17.20 13.50 21.22 15.63 22.12 16.58 22.78 16.0$
Participación valor agregado del' 
sector agropecuario en el PIB d/ 27.58 28.25 11.00 25.82 8.23 23.43 7.52 22.90
Participación de la población 
urbana en el total d/ 50.70 33.76 58.70 37.63 66.30 42.92 72.70 50.46
Inversión interna bruta a/ 8,555 1,057 20,440 2,058 47,776 3,647 38,496 3,506
Coeficiente de inversión: 
Inversión/PIB d/ 17.95 15.40 21.78 17.05 27.16 19.82 18.68 17.57
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Millones de dólares de 1980 
b/ Miles de habitantes 
c/ Dólares de 1980 por habitante 
d/ Porcentajes
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MEXICO Y CENTROAMERICA: EVOLUCION DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS. 
(Tasa de crecimiento media anual)
Cuadro 4
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1960-1990
Centro* Centro- Centro- Centro-
México -américa México -américa México -américa México -américa
Predict© Jnterp© Bruto a/ 7.01 5.81 6.48 4.31 1.59 0.81 5.00 3.62
Población b/ 3.28 3.13 3.71 2.83 2.47 2.76 3.15 2.91
Exportación de bienes 
y servicios a/ 6.14 8.43 8.70 4.25 8.40 1.68 7.74 4.75
Importación de bienes 
y servicios a/ 7.a9 7.29 11.21 5.45 3.25 -0.52 7.40 4.02
Inversión interna bruta a/ 9.10 6.89 8.86 5.89 -2.14 -0.39 5.14 4.08
FUENTE: CEPAL, sobré la base de cifras oficiales,
a/ Millones de dólares de 1980. 
b/ Hiles de habitares.
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Cuadro S
HEXICO-CENTROAMERICA: EVOLUCION DE DIFERENCIAS SOCIOECOMICAS, 1960-1990
Relaciones macroeconomicas 1960 1970 1980 1990
Producto Interno Bruto 




Méx i co/Cent roamér i ca 3.12 3.16 3.44 3.35
PIB por habitante 
Méx i co/Cent roamér i ca 2.23 2.46 2.78 3.08
Exportaciones
Méx i co/Cent roamér i ca 3.03 2.45 3.72 7.06
Exportaciones de México 
/PIB de centroamérica 0.72 0.75 1.13 2.33
Exportaciones centroamericanas 
/PIB de México 0.03 0.04 0.03 0.03
Importaciones
Méx i co/Cent roamér i ca 2.05 2.16 3.68 5.34
Importaciones de Méjico 
/PIB de centroamérica 0.59 0.72 1.36 1.73
Importaciones de centroamérica 
/PIB de México 0.04 0.04 0.04 0.03
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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MEXICO: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, 1970-1984
DESTINO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19 77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALADI 7.9 9.1 8.9 7.0 9.3 9.4 9.8 9.1 7.2 4.8 4.1 2.5 4.1 4.0 3.6
MCCA 1.8 1.8 2.2 2.2 2.8 2.8 2.2 2.7 2.3 1.5 1.5 2.2 1.7 1.7 1.4
CARiCOM 0.3 0.5 0.2 0.3 0.9 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 2.1 0.8 0.3 0.2
OCDE 88.0 86.1 84.8 86.3 82.1 79.6 81.3 81.7 84.6 86.6 85.3 68.6 76.0 88.1 89.4
E.U.A. 71.4 70.9 70.5 68.9 58.5 61.9 62.7 67.5 71.9 70.7 66.0 48.7 48.9 62.9 62.4
Japón 5.8 5.0 4.7 6.0 5.0 4.6 5.3 3.1 2.8 2.9 3.6 2.1 5.9 6.2 7.3
Resto 10.8 10.2 9.5 11.4 18.6 13.1 13.2 11-.2 9.9 12.9 15.7 17.8 21.2 19.0 19.7
CAME 0.3 0.4 1.0 0.6 1.0 1.4 1.2 1.1 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6
Asia 0.6 0.9 1.2 2.3 1.7 2.5 0.9 1.4 2.2 2.0 1.1 2.5 1.4 3.7 3.3
Africa 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
Otros 1.0 1.1 1.4 1.2 2.0 4.0 471 3.3 2.5 4.0 7.1 21.3 15.6 1.5 1.3
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
(Estructura porcentual)
Cuadro 7
MEXICO: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, 1970-1984
DESTINO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALADI 2.6 3.3 4.1 4.7 4.8 6.3 4.1 4.8 4.1 4.7 3.8 4.8 3.8 1.7 . 3.5
MCCA 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2
CARICOM 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1
OCDE 95.2 93.8 93.3 90.8 91.2 90.3 91.1 92.6 92.8 92.6 92.7 91.3 92.5 93.7 91.5
E.U.A. 63.7 61.5 60.5 63.0 62.4 62.8 62.6 63.4 60.4 63.0 67.5 66.0 64.6 73.3 69.9
Japón 3.5 3.7 3.9 4.3 3.7 4.7 5.3 5.5 7.3 5.9 5.0 5.3 5.5 3.7 4.6
Resto 28.0 28.6 28.9 23.5 25.1 22.8 23.2 23.7 25.1 23.7 20.2 20.0 22.4 16.7 17.0
CAME 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.4 0.6 0.4 1.1 1.3 0.8 0.4 0.4
Asia 0.6 0.6 0.5 1.0 1.3 0.6 0.7 0.9 1.0 0.8 1.0 1.3 1.5 1.3 2.2
Africa 0.1 0.2 0.2 0.8 0.6 0.8 0.5 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Otros 1.1 1.6 1.4 2.0 1.4 1.3 2.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 2.5 1.6
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifra de Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, No. 9.
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Cuadro 8
MEXICO: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE SU COMERCIO EXTERIOR
Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(Miles de dólares)
Exportaciones 21,866 16,031 20,656 20,658 22,975 29,982
Norteamérica a/ 13,768 10,846 13,638 13,904 16,364 22,647
MCCA b/ 269 205 316 334 439 451
ALADI c/ 597 635 808 837 728 708
CARI COM d/ 56 21 73 55 70 72
Otros e/ 361 341 529 478 381 362
CEE f/ 4,025 2,173 3,008 2,690 2,649 3,047
AELC g/ 75 116 113 114 136 134
CAME h/ 57 46 45 141 16 15
Otros i/ 2,660 1,649 2,127 2,105 2,192 2,546
Importaciones 13,460 11,432 12,223 18,904 22,084 32,687
Norteamérica a/ 9,163 7,611 8,230 12,955 15.912 23,558
MCCA b/ 31 19 22 41 60 73
ALADI c/ 565 351 272 566 £64 816
CARI COM d/ 3 1 6 5 ¿6 33
Otros e/ 78 63 95 142 208 165
CEE f/ 1,744 1,826 1,980 2,783 2,737 4,123
AELC g/ 335 370 346 454 573 82?
CAME h/ 44 34 30 54 59 56
Otros i/ 1,498 1,158 1,243 1,904 1,845 3,040
(Porcentajes)
Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Norteamérica 63.0 67.7 66.0 67.3 71.2 75.5
MCCA 1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 1.5
ALADI 2.7 4.0 3.9 4.1 3.2 2.4
CARICOM 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2
Otros 1.7 2.1 2.6 2.3 1.7 1.2
CEE 18.4 13.6 14.6 13.0 11.5 10.2
AELC 0.3 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4
CAME 0.3 0.3 0.2 0.7 0.1 0.1
Otros 12.2 10.3 10.3 10.2 9.5 8.5
Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Norteamérica 68.1 66.6 67.3 68.5 72.1 72,1
MCCA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
ALADI 4.2 3.1 2.2 3,0 3.0 2.5
CARICOM 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Otros 0.6 0.5 0.8 0.8 0.9 0.5
CEE 13.0 16.0 16.2 14.7 12.4 12.6
AELC 2.5 3.2 2.8 2.4 2.6 2.5
CAME 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Otros 11.1 10.1 10.2 10.1 8.4 9.3
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Comercio Exterior, Mexico, 
a/ Canadá- Estados Unidos.
b/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
c/ Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Grupo Andino: Bolivia,
Colombia, Ecuador,Perú, Venezuela, 
d/ Belice, Guayana, Jamaica, Trinidad y Tobago, otros.
e/ Antillas Holandesas, Bahamas, Cuba, Panamá, Puerto Rico, Republica Dominicana, otros, 
f/ Bétgica-Luxemburgo, Dinamarca, España, Grecia, Francia, Irlanda,
Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Alemania Federal, 
g/ Austria, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y otros, 
h/ Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania Democrática, 
i/ Australia, China, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia y otros.
CENTROAMERICA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES, SEGUN SECCIONES DE LA CUCI,1970-1984
(Estructura porcentual)
Cuadro 9
DESTINO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALADI 0.3 0.6 0.7 0.7 1.1 1.6 2.0 1.5 0.7 0.9 1.1 3.4 3.0 1.8 1.5
México 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.8 2.8 2.0 0.7 0.9
Resto 0.1 0.3 0.4 0.3 0.7 0.9 1.3 1-1 0.5 0.6 0.3 0.6 1.0 1.1 0.6
MCCA 26.1 24.6 23.0 23.1 25.3 23.3 21.6 19.1 22.5 20.0 25.5 24.7 22.5 21.6 19.0
CARI COM 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.8 0.6
OCDE 68.5 70.2 69.3 68.2 64.1 68.7 69.4 71.9 68.2 70.7 65.7 61.4 64.2 63.5 69.8
E.U.A. 34.7 37.6 33.5 36.9 30.6 32.5 37.4 33.0 32.6 35.9 35.3 32.7 33.3 36.0 37.6
Japón 7.6 8.1 9.2 6.5 5.2 7.1 7.0 6.3 5.4 5.1 3.2 5.0 4.9 5.1 6.3
Resto 26.2 24.5 26.6 24.8 28.3 29.1 25.0 32.6 30.2 29.7 27.2 23.7 26.0 22.4 25.9
CAME 1.4 0.4 1.5 1.6 1.0 0.4 1.0 1.4 0.9 0.5 0.6 1.6 2.0 3.4 2.4
Asia 0.9 1.0 1.4 2.2 3.2 2.0 3.0 3.7 5.4 5.5 4.0 5.0 3.9 3.4 3.3
Africa 0.2 0.1 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 1.4 0.4
Otros 2.1 2.3 2.7 3.0 3.8 2.6 2.0 2.0 1.8 2.0 2.7 3.3 3.5 4.1 3.0
FUENTE: CEPAL, sobre ia base de cifras oficiales.
(Estructura porcentual)
Cuadro 10
CENTROAMERICA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES, SEGUN SECCIONES DE LA CUCI,1970-1984
DESTINO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALADI 5.5 7.0 10.0 10.1 14.5 15.4 11.2 12.1 12.0 13.3 17.1 18.3 19.2 T9.3 25.8
México 1.7 1.8 2.5 2.8 2.7 2.8 2.3 2.6 3.0 2.7 3.8 7.3 7.5 8.9 6.9
Resto 3.8 5.2 7.5 7.3 11.8 12.7 9.0 9.6 9.0 10.6 13.3 11.0 11.7 10.4 18.9
MCCA 24.3 21.2 21.8 21.0 18.0 17.6 18.4 16.5 18.6 17.5 18.5 16.7 16.8 17.2 13.3
CARICOM 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.5 1.0 1.1 1.7 1.4 3.0 2.9 1.0 0.5
OCDE 67.5 68.5 65.1 65.4 63.5 63.2 64.4 64.3 62.5 60.5 55.9 55.7 52.4 52.3 49.5
E.U.A. 35.5 34.0 32.6 33.9 33.4 34.7 34.4 33.4 32.7 32.5 32.6 31.9 30.4 31.9 28.6
Japón 9.0 10.7 9.4 9.2 8.5 7.9 10.1 11.6 10.8 9.1 7.9 6.2 4.3 4.2 4.7
Resto 23.0 23.8 23.1 22.3 21.6 20.6 19.9 19.3 19.0 18.9 15.4 17.6 17.7 16.2 16.2
CAME 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.8 2.2 3.0 4.2
Asia 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9 0.8 1.0 1.3 1.4 1.6 1.5 1.5 1.9 1.7 2.1
Africa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Otros 2.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.1 2.9 ~4.2 4.0 5.1 5.2 4.0 4.5 5.5 4.6
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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CENTROAMERICA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
(Millones de dólares)
Cuadro 11
1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/
Total 3,872.8 3,543.1 3,566.9 4,243.4 4,054.0 4,473.2 4,615.7











































































































Países socialistas b/ 57.1 71.0 40.1 44.1 156.3 151.6 118.2
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI, Direction of Trade Statistics, DOTS,
a/ Cifras preliminares
b/ Incluye a Cuba
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CENTROAMERICA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
(Porcentajes)
Cuadro 12
1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Países desarrollados 63.6 76.2 81.7 82.2 73.8 73.8 74.6
Estados Unidos 31.5 42.0 43.0 46.2 38.3 40.6 40.2
Comunidad Económica Europea 24.9 23.8 26.7 22.0 25.2 21.7 22.1
Japón 5.2 5.0 5.4 3.5 4.0 3.8 3.1
Otros 2.0 5.3 6.6 10.4 6.3 7.7 9.1
Países en desarrollo 34.9 21.8 17.2 16.7 22.3 22.8 22.8
Africa 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Asia 2.7 0.3 0.5 0.3 1.9 1.5 1.6
Medio Oriente 1.2 2.8 1.1 0.8 1.7 1.3 1.3
América Latina 30.8 18.4 15.5 15.5 18.6 19.8 19.8
México 2.5 0.7 0.4 0.3 0.9 1.1 1.4
Colombia 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Venezuela 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
MCCA 24.2 13.7 11.6 11.9 13.7 14.6 14.4
Panamá 2.0 2.1 1.9 1.7 1.6 1.8 1.8
Resto del Caribe 1.6 1.5 1.4 1.3 1.8 1.8 M
Países socialistas b/ 1.5 2.0 1.1 1.0 3.9 3.4 2.6
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI, Direction of Trade Statistics, DOTS. r
a/ Cifras preliminares
b/ I neIu/e a Cuba
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CENTROAMERICA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
(Millones de dólares)
Cuadro 13
1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/
Total 5,519.4 4,464.4 4,146.6 4,891.4 5,231.1 6,096.2 6,519.5











































































































Países socialistas a/ 43.7 108.5 118.1 130.6 205.8 194.8 182.9
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI, Direction of Trade Statistics, DOTS,
a/ Cifras preliminares
b/ Incluye a Cuba
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Cuadro 14
CENTROAMERICA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
(Porcentajes)
1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10P-0 100.0
Países desarrollados 59.4 59.8 70.9 70.4 65.8 65.6 66.7
Estados Unidos 33.9 33.5 40.0 41.7 39.3 39.9 43.7
Comunidad Económica Europea 15.0 15.7 18.6 16.8 15.6 14.5 12,7
Japón 6.7 6.5 7.6 7.4 6.4 6.4 6.1
Otros 3.8 4.1 4.7 4.4 4.5 4.8 4.2
Países en desarrollo 39.8 37.8 26.3 26.9 3Q.3 31.2 30.5
Africa 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
Asia 0.9 1.2 1.5 2.9 4.0 4.2 5.1
Medio Oriente 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1
América Latina 38.8 36.4 24.4 23.8 25.8 26.7 25.1
México 7.7 8.6 5.3 5.2 6.6 0.8 6.1
Colombia 0.4 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8
Venezuela 6.8 11.0 4.9 4.8 5.6 6.6 5.8
MCCA 17.6 12.1 11.1 10.7 11.0 10.8 10.9
Panamá 1.5 1.4 1.1 1.1 0.9 1.0 0.9
Resto del Caribç 4.8 2.6 1.1 1.2 0.7 0.7 0.6
Países socialistas a/ 0.8 2.4 2.8 2.7 3.9 3.2 2.8
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI, Direction of Trade Statistics, DOTS,
a/ Cifras preliminares
b/ Incluye a Cuba
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III. EL COMERCIO RECIPROCO

MEXICO: COMERCIO CON CENTROAMERICA, 1946-1988. 
(Miles de dólares)
Cuadro 15
1946 1960 1970 1975 1980 1985 1990
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo
Exportaciones
Mercado Común Centroamericano 14,602 100.0 7,226 100.0 21,203 100.0 81,641 100.0 246,873 100.0 269,150 100.0 408,796 100.0
Costa Rica 100 0.7 1,104 15.3 5,043 23.8 26,530 32.5 96,353 39.0 20,960 7.8 62,098 15.2
El Salvador 1,218 8.3 1,944 26.9 3,184 15.0 14,045 17.2 18,583 7.5 88,410 32.8 102,356 25.0
Guatemala 10,427 71.4 2,693 37.3 8,807 41.5 24,696 30.2 59,201 24.0 101,193 37.6 180,215 44.1
Honduras 1,002 6.9 652 9.0 1,730 8.2 8,263 10.1 18,987 7.7 28,264 10.5 52,038 12.7
Nicaragua 1,855 12.7 833 11.5 2,439 11.5 8,107 9.9 53,749 21.8 30,323 11.3 12,089 3.0
Importaciones
Mercado Común Centroamericano 2,093 100.0 501 100.0 2,793 100.0 19,378 100.0 32,047 100.0 30,486 100.0 62,059 100.0
Costa Rica 347 16.6 47 9.4 321 11.5 7,485 38.6 854 2.7 8,234 27.0 8,064 13.0
El Salvador 201 9.6 144 28.7 124 4.4 1,493 7.7 1,260 3.9 419 1.4 3,135 5.1
Guatemala 1,320 63.1 226 45.1 997 35.7 8,534 44.0 25,876 80.7 15,983 52.4 32,364 52.2
Honduras 89 4.3 70 14.0 16 0.6 1,730 8.9 3,871 12.1 5,768 18.9 2,464 4.0
Nicaragua 136 6.5 14 2.8 1,335 47.8 136 0.7 186 0.6 82 0.3 16,032 25.8
Saldo Comercial
Mercado Común Centroamericano 12,509 100.0 6,725 100.0 18,410 100.0 62,263 100.0 214,826 100.0 238,664 100.0 346,737 100.0
Costa Rica (247) -2.0 1,057 15.7 4,722 25.6 19,045 30.6 95,519 44.5 20,651 8.7 71,046 20.5
El Salvador 1,017 8.1 1,800 26.8 3,060 16.6 12,552 20.2 17,323 8.1 90,378 37.9 80,947 23.3
Guatemala 9,107 72.8 2,467 36.7 7,810 42.4 16,162 26.0 33,415 15.6 98,688 41.4 79,557 22.9
Honduras 913 7.3 582 8.7 1,714 9.3 6,533 10.5 15,116 7.0 27,053 11.3 45,754 13.2
Nicaragua 1,719 13.7 819 12.2 1,104 6.0 7,971 12.8 53,563 24.9 27,053 11.3 8,824 2.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 16















1970 21.2 1,174.0 2.8 2,461.2 1.8 0.1
1971 23.2 1,289.7 2.7 2,406.1 1.8 0.1
1972 35.3 1,580.0 4.7 2,934.0 2.2 0.2
1973 51.9 2,451.7 6.8 4,144.5 2.1 0.2
1974 78.4 2,848.6 8.5 6,051.8 2.8 0.1
1975 81.2 2,862.8 16.2 6,571.8 2.8 0.2
1976 74.3 3,360.5 22.9 5,885.3 2.2 0.4
1977 111.6 4,185.2 17.0 5,525.2 2.7 0.3
19 78 142.8 6,166.0 9.5 8,048.2 2.3 0.1
1979 136.5 8,817.3 15.3 12,196.4 1.5 0.1
1980 246.9 16,067.0 32.0 17,788.7 1.5 0.2
1981 435.7 19,938.0 102.5 23,743.5 2.2 0.4
1982 398.3 21,230.0 64.3 14,420.2 1.9 0.4
1983 401.9 22,320.0 25.9 10,651.4 1.8 0.2
1984 355.0 24,196.0 30.9 14,332.0 1.5 0.2
1985 269.2 21,663.8 30.5 13,212.2 1.2 0.2
1986 212.0 16,031.0 18.5 11,432.4 1.3 0.2
1987 315.8 20,656.2 21.5 12,222.9 1.5 0.2
1988 334.1 20,565.1 40.7 18,898.2 1.6 0.2
1989 431.8 22,842.1 53.2 25,437.9 1.9 0.2
1990 408.8 26,950.3 62.1 31,090.0 1.5 0.2
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, de Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, No. 9. 
De 1985 a 1988 el total de exportaciones e importaciones, es información del




CENTROAMERICA: IMPORTANCIA DEL COMERCIO CON MEXICO
Exportaciones Importaciones Porcentajes
Exportaciones Importaciones
Destino México Totales Origen México Totales ..............................
(1) (2) (3) (4) (1/2) (3/4)
1970 2.8 1,091.6 21.2 1,231.1 0.3 1.7
1971 2.7 1,099.8 23.2 1,301.1 0.2 1.8
1972 4.7 1,321.0 35.3 1,409.3 0.4 2.5
1973 6.8 1,653.4 51.9 1,840.7 0.4 2.8
1974 8.5 2,095.7 78.4 2,918.6 0.4 2.7
1975 16.2 2,284.0 81.2 2,939.1 0.7 2.8
1976 22.9 2,992.0 74.3 3,305.0 0.8 2.2
1977 17.0 4,089.9 111.6 4,344.6 0.4 2.6
1978 9.5 3,826.1 142.8 4,731.9 0.2 3.0
1979 15.3 4,442.3 136.5 5,041.4 0.3 2.7
1980 32.0 4,389.7 246.9 5,942.5 0.7 4.2
1981 102.5 3,768.4 435.7 5,807.5 2.7 7.5
1982 64.3 3,328.4 398.3 4,714.4 1.9 8.4
1983 25.9 3,520.2 401.9 4,727.3 0.7 8.5
1984 30.9 3,750.6 355.0 5,487.7 0.8 6.5
1985 30.5 3,777.0 269.2 5,014.0 0.8 5.4
1986 18.5 4,048.0 212.0 4,658.0 0.5 4r6
1987 21.5 3,819.0 315.8 5,544.0 o.¿ 5.7
1988 40.7 4,091.0 334.1 5,711.0 1.0 5.8
1989 53.2 4,213.0 431.8 5,572.0 1.3 7.7
1990 62.1 4,413.0 408.8 5,976.0 1.4 6.8
FUENTE: CEPAL, sóbrela base decifras oficiales de Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, No. 9
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Cuadro 18
MEXICO: EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR CON CENTROAMERICA,VARIOS PERIODOS
(Tasa de crecimiento media anual)
1946-60 1960-70 1970-75 1975-80 1970-80 1980-85 1985-90 1980-90
Exportaciones
Mercado Común Centroamericano -4.9 11.4 30.9 24.8 27.8 1.7 8.7 5.2
Costa Rica 18.7 16.4 39.4 29.4 34.3 -26.3 24.3 -4.3
El Salvador 3.4 5.1 34.6 5.8 19.3 36.6 3.0 18.6
Guatemala -9.2 12.6 22.9 19.1 21.0 11.3 12.2 11.8
Honduras -3.0 10.3 36.7 18.1 27.1 8.3 13.0 10.6
Nicaragua -5.6 11.3 27.2 46.0 36.2 -10.8 -16.8 -13.9
Importaciones
Mercado Común Centroamericano -9.7 18.7 47.3 10.6 27.6 -1.0 15.3 6.8
Costa Rica -13.3 21.2 87.7 -35.2 10.3 57.3 -0.4 25.2
El Salvador -2.4 -1.5 64.5 -3.3 26.1 -19.8 49.6 9.5
Guatemala -11.8 16.0 53.6 24.8 38.5 -9.2 15.2 2.3
Honduras -1.7 -13.7 155.1 17.5 73.1 8.3 -15.6 -4.4
Nicaragua -15.0 57.7 -36.7 6.5 -17.9 -15.1 187.2 56.2
Saldo Comercial
Mercado Común Centroamericano -4.3 10.6 27.6 28.1 27.9 2.1 7.8 4.9
Costa Rica 16.1 32.2 38.1 35.1 -26.4 28.0 -2.9
El Salvador 4.2 5.4 32.6 6.7 18.9 39.2 -2.2 16,7
Guatemala -8.9 12.2 15.7 15.6 15.6 24.2 -4.2 9.1
Honduras -3.2 11.4 30.7 18.3 24.3 12.3 11.1 11.7
Nicaragua -5.2 3.0 48.5 46.4 47.4 -12.8 -20.1 -16.5
FUENTE: CEPAL, spbre la base de cifras oficiales.
Cuadro 19
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR CON CENTROAMERICA, 1981*1990
(Tasa de crecimiento media anual)
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Exportaciones
Centroamérica 76.5 -8.6 0.9 -11.7 -24.2 -21.2 48.9 5.8 29.2 -5.3
Costa Rica 7.3 -30.2 -6.3 -10.8 -65.3 185.9 -7.3 33.8 4.8 -20.2
El Salvador 365.7 -20.7 30.2 -13.8 14.8 -33.0 38.8 4.4 3.5 15.3
Guatemala 118.3 -17.1 -35.8 49.3 -1.4 -41.8 98.0 -6.4 80.0 -8.4
Honduras 7.9 -53.7 133.8 109.2 -39.1 -10.4 77.8 22.0 8.6 -12.8
Nicaragua 78.7 46.7 9.3 -55.4 -55.8 -71.6 88.9 -40.1 -10.8 38.9
Importaciones
Centroamérica 219.8 -37.3 -59.7 19.1 -1.3 -39.4 16.4 89.2 30.8 16.6
Costa Rica 1919.6 -19.7 -99.6 23782.8 -40.6 -81.4 -8.9 133.6 36.0 82.1
El Salvador -6.2 -66.2 -97.0 1166.7 175.7 40.3 3.6 162.2 155.4 -23.1
Guatemala 182.8 -47.6 -65.4 -24.9 60.2 -36.0 38.0 110.5 33.7 -18.5
Honduras -73.8 -50.8 566.2 -94.7 3158.8 -44.6 -16.0 93.5 -82.5 170.2
Nicaragua 5192.5 13.5 -17.3 -27.3 -98.8 3475.6 -8.0 -65.8 342.7 292.4
Saldo
Centroamérica 55.1 0.2 12.6 -13.8 -26.4 -18.9 52.0 -0.3 29.0 -8.4
Costa Rica -9.8 -32.3 15.8 -31.2 -72.6 358.8 -7.3 31.2 3.3 -26.4
El Salvador 392.7 -20.1 31.0 -14.0 14.5 -33.4 39.2 3.2 0.6 17.1
Guatemala 68.1 22.6 -19.3 67.1 -8.0 -42.8 110.7 -22.5 97.4 -5.8
Honduras 28.8 -53.9 109.7 145.2 -51.3 -1.6 91.3 17.5 18.1 -15.6
Nicaragua 61.0 50.5 11.6 -57.2 -51.1 -81.2 138.9 -35.0 -47.7 -185.4
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 20
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR COM CENTROAMERICA, 1980-1990
(Miles de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Exportad ones

























































































































































































FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de SPP, boletín de Información Económica, 1980-1987;
SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991
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MEXICO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON CENTROAMERICA
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
Cuadro 21
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(Miles de dólares)
Exportaciones 435,736 398,306 401,884 354,965 269,150 212,019 315,752 334,076 431,768 406,858

































Importaciones 102,473 64,276 25,927 30,873 30,486 18,478 21,503 40,691 53,220 62,059


































Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

































Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


































FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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MEXICO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON COSTA RICA
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
Cuadro 22




¡les de dólares) 
60,351 20,960 59,920 55,540 74,302 77,850 62,098
Bienes de consumo 5,234 2,576 2,987 5,492 2,296 4,497 5,274 6,994 4,166 4,701
Bienes intermedios 93,198 67,106 63,571 52,746 17,085 51,194 47,318 64,900 70,226 53,126
Bienes de capital 4,997 2,527 1,082 2,113 1,579 4,229 2,948 2,408 3,458 4,271
Importaciones 17,247 13,848 58 13,852 8,234 1,530 1,394 3,257 4,428 8,064
Bienes de consumo 11,004 7,383 29 13,718 6,631 15 77 442 90 0
Bienes intermedios 4,838 5,356 23 127 457 1,443 680 1,858 3,975 6,867
Bienes de capital 1,405 1,109 6 7 1,145 72 637 957 362 1,197
Exportaciones 100.0 100.0 100.0
(Porcentajes) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 5.1 3.6 4.4 9.1 11.0 7.5 9.5 9.4 5.4 7.6
Bienes intermedios 90.1 92.9 94.0 87.4 81.5 85.4 85.2 87.3 90.2 85.6
Bienes de capital 4.8 3.5 1.6 3.5 7.5 7.1 5.3 3.2 4.4 6.9
Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 63.8 53.3 49.2 99.0 80.5 1.0 5.5 13.6 2.0 0.0
Bienes intermedios 28.1 38.7 40.0 0.9 5.6 94.3 48.8 57.1 89.8 85.2
Bienes de capital 8.1 8.0 10.8 0.1 13.9 4.7 45.7 29.4 8.2 14.8
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 23
MEXICO; CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES A COSTA RICA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/
I
103,429 72,209 67,640 60,351
i
20,960 59,920 55,540 74,302 77,850 62,098
Total de bienes 454 243 417 444 380 462 513 1,002 . . . . . .
Bienes de consumo 86 27 80 78 63 68 128 187
Bienes de capital 60 26 61 73 65 79 90 153 ... ...
Bienes intermedios 308 190 276 293 252 315 295 662 . . . . . .
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 81,705 57,134 46,350 38,829 11,448 26,894 28,779 38,664 42,419 31,638
Porcentaje del total 79.0 79.1 68.5 64.3 54.6 44.9 51.8 52.0 54.5 50.9
Total de bienes 2 1 1 2 7 5 4 7 3 10
Porcentaje del total 0.4 0.4 0.2 0.5 1.8 1.1 0-8 0.7 . . . . . .
Bienes de consumo - - - - 1,076 - - - - 1,846
4901A001 . _ . . 1,076 . _ . . -
3004 90 - - - - - - - - - 957
4901 99 - - - - - - - - - 889
Bienes de capital - - - - - 2,236 1,537 - - 2,421
8702A003 . . 2,236 1,537 _ •
8703 22 - - - - - - - - - 915
87Q4 21 - - - - - - - - - 1,506
Bienes intermedios 81,705 57,134 46,350 38,829 10,372 24,658 27,242 38,664 42,419 27,371
1702A001 _ _ . _ _ _ _
2709A001 72,224 57,134 46,350 32,052 547 21,117 23,112 20,219 33,590 15,389
2711A004 - - • 6,777 2,278 1,071 - - - -
2816A001 9,481 - - - 3,462 1,192 - - - -
2803A001 - - - - 829 - - - - -
2816A001 - - - - - - - - - -
3207A001 - - - - 452 - - - - -
4002A002 - - - - - • 1,278 1,295 - - -
7901A002 - - - - 2,804 - 2,835 - - -
8513A003 - - - - - - - 2,222 - -
27090001 - - - - - - - 10,214 - -
2814 10 - - - - - - - - - 2,998
2917 32 - - - - - - - 1,021 - -
7010 90 - - - - - - - - - 1,047
7901 11 - - - - - - - 1,660 5,382 3,025
7901 12 - - - - - - - - 3,447 916
8518 90 - - - - . - - 2,285 - -
8544 49 - - - - - - - 1,043 - -
2711 1901 - - - - - - - - - 3,996
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y SPP, boletín de Información
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Cuadro 24
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES DE COSTA RICA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 17,247 13,848 58 13,852 8,234 1,530 1,394 3,257 4,428 8,064
Total de bienes 164 47 46 66 88 92 91 188 . . . . . .
Bienes de consumo 54 19 22 32 31 14 23 63
Bienes de capital 24 13 6 8 21 16 24 49 ... ...
Bienes intermedios 86 15 18 26 36 62 44 76 . . . . . .
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 12,192 5,197 53 13,811 7,368 1,031 1,009 1,934 2,310 4,776
Porcentaje del total 70.7 37.5 91.4 99.7 89.5 67.4 72.4 59.4 52.2 59.2
Total de bienes 3 2 2 1 1 1 6 7 10 3
Porcentaje del total 1.8 4.3 4.3 1.5 1.1 1.1 6.6 3.7 . . . ...
Bienes de consumo 10,029 2,497 31 13,811 7,368 - - 215 193 985
0201A0001 2,583 - 7,368 - - .
0201A0002 - - - - - - - - - -
1006A0001 7,446 2,497 - 13,811 - - - - - -
4901A0004 - - 31 - - - - - -
6601A0001 - - - - - - - 215 - -
0201 20 99 - - - - - - - - - -
0201 30 01 - - - - - - - - - 985
3924 10 01 - - - - - - - . 193 -
6601A0 - - - - ► - - - -
8506A0 - - - - - - - - - -
9705A0 - * - - - - ■ - - -
Bienes de capital - - - - - - - 463 - -
8411.820 - - - . . . _ 202 .
8437.100 - - - - - - - 126 - -
8479.899 - - - - - - - 135 - -
Bienes intermedios 2,163 2,700 22 - - 1,031 1,009 1,256 2,117 3,791
1207 10 01 - - _ _ » _ 329 828
1511 10 01 - - - - - - - - 349 2,963
2933 90 99 - - - - - - - - 168 .
2934 90 99 - - - - - - - - 456 -
3717 29 99 - - - - - - - - 177 -
4418 20 01 - - - - - - - - 226
5513 41 01 - - - - - - - 96 -
5607 49 99 - - - - - - - 115 -
8437 10 03 - - - - - - - - 201 -
1507A0999 - - - - - . - 682 - -
2935C0999 - - - - 1,031 168 - - -
3102A0001 2,163 2,700 - - - - - - -
4102A0999 - - _ - - - 162 - - -
7340A0999 - - - - - - 151 - -
8422B0999 - - 22 - - - - - - -
8425B0004 - - - - - 143 - - -
8425B0007 - - - - - 223 - - -
8425B0999 - - - - - - 162 - - -
1511 100 - - - - - - - 403 - -
2933 909 “ * ■ “ ” * " 171 ■ *
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. SPP, boletin de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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Cuadro 25
MEXICO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COM EL SALVAPOR
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
- r — -—
1989 1990
Exportaciones 86,535 68,615
(Mi les de dólares) 
89,344 76,991 88,410 59,219 82,196 85,798 88,810 102,356
Bienes de consumo 4,232 3,486 4,336 3,798 4,810 3,192 3,063 5,641 4,699 1,836
Bienes intermedios 81,969 64,791 80,847 72,041 82,765 55,085 74,478 65,314 83,494 99,118
Bienes de capital 334 338 4,161 1,152 835 942 4,655 14,843 617 1,4Q¿
Importaciones 1,182 399 12 152 419 588 609 1,597 4,079 3,135
Bienes de consumo 466 194 3 27 78 86 4 138 123 260
Bienes intermedios 565 51 6 18 67 412 564 1,221 3,956 2,791
Bienes de capital 151 154 3 108 274 90 41 238 0 85
Exportaciones 100.0 100.0
(Porcentajes)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 4.9 5.1 4.9 4.9 5.4 5.4 3.7 6.6 5.3 1.8
Bienes intermedios 94.7 94.4 90.5 93.6 93.6 93.0 90.6 76.1 94.0 96.8
Bienes de capital 0.4 0.5 4.7 1.5 0.9 1.6 5.7 17.3 0.7 1.4
Importaciones 100.0 100.Q 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 39.4 48.7 23.1 17.6 18.7 14.7 0.7 8.7 3.0 8.3
Bienes intermedios 47.8 12.7 53.8 11.5 15.9 70.0 92.6 76.5 97.0 89.0
Bienes de capital 12.8 38.6 23.1 70.9 65.4 15.3 6.7 14.9 0.0 2.7
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares enero-junio
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Cuadro 26
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES A EL SALVADOR
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 86,535 68,615 89,344 76,991 88,410 59,219 82,196 85,798 88,810 102,356
Total de bienes 369 212 423 568 351 448 563 1,078 . . . . . .
Bienes de consumo 72 27 67 105 89 72 84 164
Bienes de capital 42 25 43 72 43 55 80 184 ... ...
Bienes intermedios 255 160 313 391 219 321 399 730 . . . . . .
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 75,382 56,585 68,579 60,267 64,559 36,236 44,817 44,953 46,937 51,878
Porcentaje del total 87.1 82.5 76.8 78.3 73.0 61.2 54.5 52.4 52.9 50.7
Total de bienes 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2
Porcentaje del total 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 . . . . . .
Bienes de consumo - - - - - - - - - -
Bienes de capital - - - - - - - 10,916 - -
8704 21 - - . . - - . 1,009 . -
8704 22 - - - - - - - 9,907 - -
8703 23 - - - - - - - - - -
Bienes intermedios 75,382 56,585 68,579 60,267 64,559 36,236 44,817 34,037 46,937 51,878
2709A001 - 56,585 . 60,267 64,559 36,236 44,817 15,887 - .
2711A004 75,382 - - - - - - - - -
2907A001 - - 68,579 - - - - - - -
3901A001 - - - - - - - 2,152 - -
5101A001 - - - - - - - 2,797 - -
27090001 - - - - - - - 13,201 - -
2709 00 01 - - - - - - - - 46,937 44,915
2711 13 01 - - - - - - - - - -
2711 19 01 - - - - - - - - - 6,963
5401 41 - - - - - - - - - -
8544 60 “ - - - - - - - -
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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Cuadro 27
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES DE EL SALVADOR
1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 1,182 399 12 152
i
419 588 609 1,597 4,079 3,135
Total de bienes 93 16 59 55 65 55 64 112 . . . . . .
Bienes de consumo 42 7 42 31 34 18 12 22 . . .
Bienes de capital 15 5 2 6 8 11 14 31 ... ...
Bienes intermedios 36 
Bienes que representan más del SO
4
%  del valor
15
to^al
18 23 ?* 38 59
Total a/ 858 117 17 132 266 381 452 980 2,094 1,719
Porcentaje del total 72.6 29.3 141.7 86.8 63.5 64.8 74.2 61.4 51.3 SA-8
Total de bienes 4 4 4 2 2 6 4 4 1 3
Porcentaje del total 4.3 25.0 6.8 3.6 3.1 10.9 6.3 3.6 ... . . .
Bienes de consumo 436 61 - 23 60 65 - 100 - -
0407A0999 . 40 _
4901A0Û01 - - - - 65 - « - -
4901A0004 - - - 23 - - - -
4901A0Q05 - - - - 60 - - - -
6102A0005 113 - - - - - . -
6202A0002 323 21 - * - - . -
6401.999 - - - - . 100 . «
1701 11 01 - - - - - - - *
Bienes de capital - 56 5 109 206 36 - * - -
8201A0999 - 19 - 109 36 .
8431B0002 - 37 - - - . - •- _ _
8519A0026 - - - _ 206 . « _
9211C0003 - - 5 - - - - - -
Bienes intermedios 422 - 12 - - 280 452 660 2,094 1,719
1302A0010 . 3 _ m
2523AOÚ02 282 - - . m » _
2710A0001 - - - _ _ 159 * _
2828A0003 - . . _ 48
3907A0999 - 2 _ . _
5501A0003 - . _ 309 _ *
6502A0001 - 7 - _ _ 39 »
7604A0999 - - . . 32 57
7904A0999 - - . « 196
8302A0003 140 - - _ r
8455A0010 - - . _ . 47
8523A0999 ’ - . _ 41 . _
767607.209 ■ - - . _ 568
5514.499 - - - - . _ 116
5208 52 01 - - . . 412
5513 41 01 - . . 505
7607 20 99
Ct  I C U T C  • rEDAI o aUna I ñ £  am ** ^ 1 *  1 n  _
“ * - * - 2,094 802
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras det Banco de México y SPP, boletín de Información '
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección Gçneral de Politica de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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Cuadro 28
MEXICO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON GUATEMALA
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(Miles de dólares)
Exportaciones 129,218 107,079 68,730 102,632 101,193 58,929 116,707 109,271 196,724 180,215

































Importaciones 73,184 38,358 13,291 9,976 15,983 10,231 14,116 29,714 39,715 32,364


































Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

































Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

































FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 29
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES A GUATEMALA
1981 1982 1983
■ ‘""I
1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 129,218 107,079 £8,730 102,632 101,193 58,929 116,707 109,271 196,724 180,215
Total de bienes 750 441 749 711 725 868 1,089 1,898 . . . . . .
Bienes de consumo 151 64 150 133 133 167 201 354 . . .
Bienes de capital 94 56 104 102 88 232 248 262 .. •
Bienes intermedios 505 321 495 476 504 469 640 1,282 . . . . . .
Bienes que representan más del 50 %  del valor total
Total a/ 75,517 62,854 40,311 73,743 70,052 29,581 58,648 56,994 112,7?í 90,864
Porcentaje del total 58.4 58.7 58.7 71.9 69.2 50.2 50.3 52.2 57.3 50.4
Total de bienes 1 1 4 1 1 10 9 36 2 2
Porcentaje del total 0.1 Q.2 0.5 0.1 0.1 1.2 0.8 1.9 ... ...
Bienes de consumo . - . - - 2,131 9,838 - -
3003A014 - - - - - - 2,131 - - -
4901A001 - - - - - - - 1,210 - -
7336A003 - - - - - - - 529 - -
7901A002 - - - - - - - - - -
8515A004 - - - - * - - 1,228 - -
8702A001 - - - - - - - 4,228 - -
4901-99 - - - - * - 704 - -
7013-99 - - - - - - - 555 - -
7321-11 - - - - * - 652 - -
8703-22 - - - - - - - 732 - -
Bienes de capital - . _ _ 699 1,408 96,292 77,949
3003A014 - - - - - 699 - 857 - -
8417A099 - - - « - - - - - -
8703 24 - - - - - - - - 96,292 -
8703 33 - - - - - - - * - 77,949
8704-21 - - - - - - - 551 - -
8704-22 - - - - - - - - - -
Bienes intermedios 75,517 62,854 40,311 73,743 70,052 28,882 56,517 45,748 16,499 12,915
2701A001 - - - - - 6,181 - - - -
2709AÛ01 75,517 62,854 34,719 73,743 70,052 17,016 33,561 11,756 - -
2711A004 - - 1,623 - - - 777 ï -
2838A0Û3 - - - - - 547 - - -
2840AÛ02 - - - - . - - 528
2907A001 - - - - - - - - -
2913A099 - - - - - - - 486 -
2914AÛ99 - - - - - 882 - 679 - -
3003A014 - - - - - - - 566 - -
3901A001 - - - - - - 3,586 - - -
3902A001 - - - - - - - 2,467 - •
3902A003 - - - - - - - 999 - -
4002A02 - - - - - - - 799 - -
5101A001 - - - - - 1,553 5,884 2,476 - -
5604A001 - 1,692 - - 1,089 2,174 917 - *
5605A001 - - - - - 2,042 - - -
7006A002 - - - - - - - 590 - -
7010A001 - - - - - - - 541 - -
7301A001 - - - - - - 5,165 - -
7307A001 - - - - - - 2,368 - - -
7901A002 - - - - - 1,005 1,737 712 - -
B429A003 - ■ - - . - - - 635 - -
8515A099 - - 2,277 - - - - . -
8702A002 - . - - - - - - 888 - -
8702A003 - - - - - 609 - 985 - -
2709-0001 - - - - - - - 11,538 16,499 -
2711-1901 - - - - - - - 744 - 12,915
3903-19 - - - - - - - 854 - -
3904-10 - - - - - - 1,041 - -
3905-90 - - - - _ - - 1,633 - -
4002-19 - - - - - - - 716 - -
5402-20 - - - - - - - 1,208 - -
7612-10 - - - - - - - 550 - -
7904-00 - - - - - - - 663 - -
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico, y SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Hiles da dólares.
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Cuadro 30
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES DE GUATEMALA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 73,184 38,358 13,291 9,976 15,983 10,231 14,116 29,714 39,715 32,364
Total de bienes 492 126 134 139 868 162 172 447 . . . . . .
Bienes de consumo 154 35 44 44 736 54 41 160
Bienes de capital 94 31 24 36 47 35 34 68 . . . . . .
Bienes intermedios 244 60 66 59 85 73 97 219 . . .
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 61,003 18,042 10,112 6,928 9,626 5,861 10,981 17,420 21,699 16,607
Porcentaje del total 83.4 . 47.0 76.1 69.4 60.2 57.3 77.8 58.6 54.6 51.3
Total de bienes 7 3 4 2 3 3 5 7 3 7
Porcentaje del total 1.4 2.4 3.0 1.4 0.3 1.9 2.9 1.6
Bienes de consumo 15,619 7,201 2,953 - - - - - -
0201A0001 15,619 7,201 • . . - . _
1701A0001 - - 2,953 - - - - - -
8515A0003 - - - - - - - - -
0201 10 01 - - - - - - - - -
1701 11 01 - - - - - - - - -
1701 11 99 - - - - - - - - -
Bienes de capital 16,600 6,767 - - 4,998 2,302 1,290 1,357 - 1,216
0102A0002 16,600 . . . . 2,302 . .
0102A0003 - 6,767 - - 2,114 - - - - -
8417A0002 - - - - - - 1,290 1,357 - -
8511A0002 - - - - 2,884 - - - - -
0102 90 99 - - - - - - - - - 1,216
Bienes intermedios 28,784 4,074 7,159 6,928 4,628 3,559 9,691 16,063 21,699 15,391
1701A0001 6,645 _ - _ - . - _ -
3102A0999 4,079 - - - - - - - - -
3103A0001 - - 1,408 - - - - - - -
40014AOOO - - - 5,229 - - - - - -
4001A0001 2,283 - - 1,699 2,279 2,153 3,105 - - -
4001A0002 3,939 - 1,189 - 2,349 1,406 2,284 - - -
4405A0001 11,838 4,074 4,562 - - - - 1,647 - -
5501A0002 - - - - - 1,073 2,562 -
5501A0003 - - - - - 3,229 6,138 - -
1701 99 01 - - - - - - - -
1701 99 99 - - - - - - - 15,566 -
4001 10 01 - - - - - - - 3,684 3,203
4011 10 01 - - - - - - - - 1,534
4101 21 01 - - - - - - - - 1,890
4407 23 01 - - - - - - - 2,449 1,967
5201 00 03 - - - - - - - - 5,655
7210 41 01 - - - - - - - 1,142
4407.990 - - - - - - 2,481 - -
4407.230 - - - - - - 1,940 - -
4001.100 ” ■ " - ■ ■ 1,295 ~ ~
FUENTE : CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, y SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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MEXICO: ESTRUCTURA DÇL COMERCIO EXTERIOR CON HONDURAS
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
Cuadro 31
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Exportaciones 20,491 9,483
(Miles de dólares) 
22,170 46,373 28,264 25,337 45,037 54,955 59,683 52,038
Bienes de consumo 4,924 2,810 3,111 4,751 4,410 6,433 6,834 5,589 2,667 3,430
Bienes intermedios 13,115 5,875 16,573 40,914 22,675 15,440 32,944 44,674 56,403 45,048
Bienes de capital 2,452 798 2,486 709 1,179 3,464 5,259 4,692 613 3,559
Iniportaciones 1,016 500 3,331 177 5 f768 3,197 2.687 5,200 912 2,464
Bienes de consumo 116 52 3,185 1 2,822 65 16 156 0 0
Bienes intermedios 550 161 132 173 1,701 556 2,022 5,031 830 588
Bienes eje capital 350 286 15 3 1,245 2,576 649 13 82 1,876
(Porcentajes)
Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Q0.0 100.0
Bienes de consumo 24.0 29.6 14.0 10.2 15.6 25.4 15.2 10.2 4.5 6.6
Bienes intermedios 
Bienes de capital
64.0 62.0 74.8 88.2 80.2 60.9 73.1 81.3 94.5 86.6
12.0 8.4 11.2 1.5 4.2 13.7 11.7 8.5 1.0 6.8
Importaciones 100.0 100.0 loo. q 100.0 100.0 100.0 100.Q 100.0 100.0 100.0
Bienes de consumo 11.4 10.5 95.6 0.4 48.9 2.0 0.6 3.0 0.0 0.0
Bienes intermedios 54.1 32.2 3.9 97.6 29.5 17.4 75.3 96.7 91.0 23.9
Bienes de capital 34.4 57.3 0.4 2.0 21.6 80.6 24.1 0.3 9.0 76.1
FUENTE : CEPAL, sobre labese de bifras oficiales.' T
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Cuadro 32
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES A HONDURAS
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 20,491 9,483 22,170 46,373 28,264 25,337 45,037 54,955 59,683 52,038
Total de bienes 384 169 338 379 342 456 562 948 . . . . . .
Bienes de consumo 90 31 79 85 76 111 121 208
Bienes de capital 58 11 42 47 40 76 81 155 ... ...
Bienes intermedios 236 127 217 247 226 269 360 585 . . .
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 11,545 4,355 14,150 30,340 17,611 12,927 22,689 19,286 34,202 27,224
Porcentaje del total 56.3 45.9 63.8 65.4 62.3 51.0 50.4 35.1 57.3 52.3
Total de bienes 3 9 4 1 3 7 7 2 1 3
Porcentaje del total 0.8 5.3 1.2 0.3 0.9 1.5 1.2 0.2 . . .
Bienes de consumo 2,665 1,726 1,685 - 1,247 4,400 3,052 - - 1,899
0801A001 . - . - - 1,270 - -
3003A014 2,665 1,086 1,685 - 1,247 1,507 1,725 - - -
4901A001 - 305 - - - - - - - -
7338A002 - 335 - - - 895 1,327 - - -
8307A001 - - - - - 728 - - - -
1901 10 - - - - - - - - - -
3004 90 - - - - - - - - - 1,899
Bienes de capital 1,707 458 1,268 - - 1,007 - - - -
8702A003 1,707 458 1,268 - - 1,007 - - .
8704 21 - - - - - - - - - -
8820 20 * - - - - - - - - -
Bienes intermedios 7,173 2,171 11,197 30,340 16,364 7,520 19,637 19,286 34,202 25,325
2701A001 - - . - - - - . .
2709A001 7,173 - 9,783 30,340 15,266 6,392 14,749 10,333 - -
2711A004 - 972 1,414 - - - - - - -
2838A003 - 194 - - - - - - - -
5101A001 - - - - 1,098 - 1,625 - - -
5605A001 - - - - - 1,198 - - -
7010A001 - - - . - - 1,117 - -
7801A002 - 204 - - - - - - - -
7901A002 - 459 - - - 1,128 948 - - -
7902A001 - 342 - - - - - - - -
2501 00 - - - - - - - - - 1,678
2709-0001 - - - - - - - 8,953 34,202 23,647
3302 41 - « - - - - - - - -
7312 1001 * - * - “ - “ • • *
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, y SPP, boletin de Información
Económica, 1980-1987; SECOF1, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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Cuadro 33
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES DE HONDURAS
1981
----- ■
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 1,016 500 3,331 177 5,768 3,197 2,687 5,200 912 2,464
Total de bienes 60 16 27 33 43 27 53 447 ... ...
Bienes de consuno 32 7 8 9 9 6 19 160 . . . . . .
Bienes de capital 9 5 2 6 10 5 8 68 ... ...
Ç i enes intermedios 
Bienes que representan
19 4 
más del 50 % del valor
17
total
18 24 16 26 219
Total a/ 739 696 3,246 145 5,986 2,763 2,234 3,739 584 1,692
Porcentaje de| total 72.7 139.2 97.4 81.9 103.8 86.4 83.1 71.9 64.0 68.7
Total de bienes 6 2 1 1 4 2 3 2 2 1
Porcentaje del total 10.0 12.5 3.7 3.0 9.3 7.4 5.7 0.4 . . . . . .
Bienes de consumo - - 3,246 - 3,349 - - - - 1,692
G201A0001 . . r • 1,865 » . . - -
0201A0002 - - • - 1,484 * - - - r
Ò904A0999 - - - - - - - - -
1701A0001 - - 3,246 - - - - - - -
02 30 01 - - - - - - - * - 1692
Bienes de capital 272 473 - 145 1,067 2,299 607 - - -
5904A0003 . _ . 145 . « _
8410A0013 81 - - - - - - - - -
8Ó08A0001 - - - - - 2,299 6Q7 - - -
8714A0012 - - - - 1,067 - - - - -
8802A0002 69 - - - - - - - - -
8901A0003 122 - - - - - - - - -
8901A0999 - 473 - - - * - - - -
Bienes intermedios 467 223 - - 1,570 464 1,627 3,739 584 -
1201A0002 - . . - 1,570 . ,
1507A0015 - - - - - - 631 - - -
2523A0002 350 - - - - - - - - -
2601A0999 - - - - - - - 738 - -
4816A0001 - - - - - 464 - - -
5501A0003 - - - - - 996 - -
5904A0003 - 223 - - - - - - -
7314A0010 69 - - - - - - - - -
7315A0004 48 - - - - - - - -
9101A0005 - - - - - - - - -
2608.000 - - - - - - - 3,001 - -
5607 49 99 - - - - - - - » 328 -
7502 10 01 - * * ■* 256 •
FUENTE:CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, y SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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MEXICO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON NICARAGUA
SEGUN DESTINO ECONOMICO DE LOS BIENES
Cuadro 34
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
(Miles de dólares)
Exportaciones 96,063 140,920 154,000 68,618 30,323 8,614 16,272 9,750 8,701 10,151































Importaciones 9,844 11,171 9,235 6,716 82 2,932 2,697 923 4,086 16,032



























Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0































Importaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


























FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cudro 35
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES A NICARAGUA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 96,063 140,920 154,000 68,618 30,323 8,614 16,272 9,750 8,701 12,089
Total de bienes 301 329 475 303 282 269 456 294 . . .
Bienes de consumo 62 58 88 53 49 37 103 46
Bienes de capital 39 59 83 67 49 52 94 75 ... ...
Bienes intermedios 200 212 304 
Bienes que representan más del 50 % del valor total
183 184 180 259 173
Total a/ 83,528 113,179 109,179 40,755 17,387 4,559 8,527 4,907 4,396 6,407
Porcentaje del total 87.0 80.3 70.9 59.4 57.3 52.9 52.4 50.3 50.5 53.0
Total de bienes 1 1 1 1 2 7 8 11 6 3
Porcentaje del total 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7 2.6 1.8 3.7 . . . . . .
Bienes de consumo - - - - - 624 1,147 810 1,853 -
3003A014 . - . . _ 624 1,147 . -
8503A001 - - - - - - - - - -
2710 0002 - - - - - - - - 887 -
4901 99 - - - - - - - - - -
8506-11 - - - - - - - 810 966 -
Bienes de capital - - - - - - - 238 - -
8901A099 - - - - - - - 238 - -
Bienes intermedios 83,528 113,179 109,179 40,755 17,387 3,935 7,380 3,859 2,543 6,407
O901A002 - - . . 1,609
1007A001 - - - - - 968 1,486 - - -
1007A002 - - - - - - - - - -
2709A001 83,528 113,179 109,179 40,755 15,176 611 1,397 - - -
2904A002 - - - - - 375 - - - -
2921A001 - - - - 2,211 405 - - - -
2931A099 - - - - - 590 - - - -
3811A001 - - - - - - 1,135 - - -
3811A099 - - - - - 986 - - - -
4011A001 - - - - - - 643 - - -
7313A099 - - - - - - - 202 - -
7407A001 - • - - - - - 214 - -
7606A001 - - - - - - 671 - - -
8410A004 - - - - - - - 194 - -
8523A001 - - - - - - 439 - - -
1209 2901 - - - - - - - - 434 -
1209-9999 - - - - - - - 1,331 - -
5201-0002 - - - - - - - 750 - -
2930-90 - - - - - - - 553 - -
2501-00 - - - - - - - 260 328 -
2710 0001 - - - - - - - - 1,324 2,738
2914-29 - - - - - - - 169 - -
3105 30 - - - - - - - - - 3,056
3402-11 - - - - - - - 186 - -
3808 10 - - - - - - - - 457 -





• ~ - ■
FUENTE:CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, y SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
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Cuadro 36
MEXICO: CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES DE NICARAGUA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Total a/ 9,844 11,171 9,235 6,716 82 2,932 2,697 923 4,086 16,032
Total de bienes 33 5 36 20 73 33 152 20 . . . . . .
Bienes de consumo 12 4 20 11 29 20 59 14 . . .
Bienes de capital 10 - 6 - 6 1 42 1 . . . . . .
Bienes intermedios 11 1 10 9 38 12 51 5
Bienes que representan más del 50 % del valor total
Total a/ 9,349 9,139 9,312 6,616 48 2,987 2,234 727 2,908 9,673
Porcentaje del total 95.0 81.8 100.8 98.5 58.5 101.9 82.8 78.8 71.2 60.3
Total de bienes 1 1 1 1 5 1 1 3 2 2
Porcentaje del total 3.0 20.0 2.8 5.0 6.8 3.0 0.7 15.0 . . .
Bienes de consumo 9,349 9,139 9,312 6,616 5 - - - 2,908 9,673
1701A000A7 9,349 . _ « .
1701A0001 - 9,139 9,312 6,616 - - - - - -
4901A0004 - - - - 5 - - - - -
7112A0999 - - - - - - - - - -
8709A0002 - - - - - - - - - -
8714A0001 - - - - - - - - - -
0201 10 01 - - - - - - - - 1,548 3,229
0202 30 01 - - - - - - - - 1,360 6,444
Bienes de capital - - - - - - - - - -
Bienes intermedios - - - - 43 2,987 2,234 727 * -
5501A0003 _ _ _ _ 2,987 2,234 _ _
7314A0010 - - - - - - - 206 - -
8406B0999 - - - - 22 - - .. - -
8461A0999 - - - - 9 - - .
8463A0003 - . - . 5 . . .
8463A0005 - - - - 7 * - - -
4101.210 - - - . - - 173 - -
5201.000 “ ■ ■ - * 348 - ■
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, y SPP, boletín de Información
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Miles de dólares.
(Miles de dólares)
Cuadro 37
MEXICO: IMPORTACIONES PROCEDENTES DE COSTA RICA CON ACUERDOS BILATERALES DE ALCANCE PARCIAL. (ABAP)




























3003A999 BC S V 3907A999 BI SV 1006A001 BC 13,811 0201A001 BC 7,368 3907A999 81 1 1267A999 BI 2 1507A015 BI 682 1211099 BI 3
4202A003 BC sv 4427A001 BC SV 2105A001 BC SV 2107A002 BC SV 4428A999 BI SV 3003A999 BC 3 3902C999 BI SV 15111001 BI 403
4202A999 BC 6 4428A001 BC SV 3003A999 BC SV 3003A999 BC SV 6005A001 BC SV 3907A999 BI SV 3907A999 BI SV 20089101 BC SV
4427A001 BC SV 4428A999 BI SV 3907A999 BI SV 3907A999 BI sv 6102A003 BC sv 4102A999 BI 162 4478A999 BI SV 39241001 BI 81
6102A003 BC 20 6101A003 BC SV 4427A001 BC SV 4011AÛ05 BI 96 6601A999 BC 8 6601A001 BC 20 5101A003 BI 6 44219099 BI SV
6402A001 BC SV 6103A001 BC SV 4428A999 BI SV 5101A003 BI 38 9404A999 BI SV 6601A999 BC 44 6103A001 BC SV 6601999 BC 97
6506A004 BC SV 6402A00I BC SV 6402A001 BC SV 6102A003 BC SV 9901A001 BK 7 7603A999 BI SV 6601A001 BC 215 89335201 BK 23
8515A003 BC 160 9212A003 BC SV 8415A012 BK SV 6103A001 BC SV 8425B003 BK 42 8201A999 BK SV 89371099 BK 63
9212A003 BC SV 9403A999 BI SV 6402A001 BC SV 8425A999 BC 162 8425B003 BK 15
9404A999 BI 6601A999 BC 30 9212A003 BC SV 8429A003 BK 4
8515A003 BC 66 9401A999 BI 57 8430A034 BK 4
9212A003 BC SV 9802A0Q1 BI SV 9212A003 BC SV
9901A001 BC SV 9401A999 BI 2
(Número de fracciones arancelarias por tipo de bién)
Total 10 Total 8 Total 9 Total 12 Total 7 Total 13 Total 13 Total 8
BC 9 BC 6 BC 5 BC 9 BC 3 BC 6 BC 3 BC 2
BI 1 BI 2 BI 3 BI 3 BI 3 BI 6 BI 6 BI 4
BK 0 BK 0 BK 1 BK 0 BK 1 BK 1 BK 4 BK 2
Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones
Total 10, 168 Total 65 Total 13,951 Total 9,324 Total 1,530 Total 1,396 Total 1,297 Total 1,958
ABAP 186 ABAP 0 ABAP 13,814 ABAP 7,548 ABAP 16 ABAP 492 ABAP 928 ABAP 620
ABAP % 1.8 ABAP % 0.0 ABAP % 99.0 ABAP % 81.0 ABAP % 1.0 ABAP % 35.2 ABAP % 71.5 ABAP % 31.7
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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COSTA RICA: FRECUENCIA CON LA QUE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DENTRO DEL ABAP
CON MEXICO, APARECEN ENTRE 1982-1988 Y SU VALOR ACUMULADO
Cuadro 38
Fracción
arancelaria 1982 1983 1984
Años
1985 1986 1987 1988 Frecuencia Valor a/
3003A999 X X X 3 0
4427A001 X 1 0
6102A003 X X X 3 0
6402A001 X X 2 0
8515A003 X X 2 371
9212A003 X X X X 4 0
9403A999 X X X 3 0
3907A999 X X X X X X 6 0
4428A999 X X X X 4 0
6103A001 X X 2 0
9403A999 X X X 3 0
6401A999 X X X 3 75
9901A001 X X 2 0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
aJ( Miles de dólares, el cero significa que la cantidad es inferior a mil.
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Cuadro 39
MEXICO: IMPORTACIONES PROCEDENTES DE EL SALVADOR, CON ACUERDOS 
(Miles de dólares)
BILATERALES DE ALCANCE PARCIAL. (ABAP)
1986 1987 1988 Enero-junio 1988 Julio-diciembre 1989 Enero-abril
Fracción Tipo Fracción Tipo Fracción Tipo Fracción Tipo Fracción Tipo
arance­ de arance- de arance- de arance­ de arance­ de
laria bien Valor laria bien Valor laria bien Valor laria bien Valor laria bien Valor
6102A003 BC S V 3907A999 BI 28 8201A999 BK 49 30049099 BC SV 30049099 BC SV
7616A999 BC SV 7616A999 BC SV 39201099 B1 6 39219099 BI SV
8201A999 BK 36 8201A999 BK 15 39207101 BI 8 39269099 BI SV
8209A001 BC SV 39219099 BI 1 48191001 BI 4
39233099 BI SV 48194020 BC 100
61089201 BC SV 76169099 BC 2
72142099 BI SV 82019099 BK 25




(Número de fracciones arancelarias por tipo de bién)
Total 3 Total 4 Total 1 Total 11 Total 8
BC 2 BC 2 BC 0 BC 3 BC 4
BI 1 BI 1 BI 0 BI 6 BI 3
BK 0 BK 1 BK 1 BK 2 BK 1































FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 40
EL SALVADOR: FRECUENCIA CON LAS QUE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS, DENTRO DEL




1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Frecuencia Valor a/
7616A999 X X 2 0
8201A999 X X X 3 100
30049099 X X 2 0
39219099 X X 2 0
82019099 X X 2 217
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




MEXICO: IMPORTACIONES PROCEDENTES DE GUATEMALA CON ACUERDOS BILATERALES DE ALCANCE PARCIAL, (ABAP)





























0102A002 BC 65 0102A002 BC 121 0102A002 BK 2,302 0405A001 BC 9 0302A999 BC 4 01029002 BK 22
0405A001 BC 12 0405A001 BC 4 2515A001 BI 58 0601A001 BI SV 0701A999 BC 33 01029099 BK 646
2105A001 BC SV 0601A001 BC SV 3301A001 BI 394 0701A999 BC 69 0704A999 BC SV 02011001 BC 467
2515A001 BI 4 0902A001 BC 2 3301A004 BI 4 2515A001 BI 123 0801A003 BC SV 02023001 BC 111
2515A002 BI 2 1006A001 BC 32 3301A024 BI 69 3301A001 BI 313 0902A001 BC 2 03055999 BC 4
3301A001 BI 568 1707A001 BC 22 3907A999 BI SV 3301A024 BI 62 1405A999 BI 32 08013001 BC SV
3301H029 BI 165 2105A001 BC SV 4001A001 BI 2,153 3306A999 BC SV 2515A001 BI 95 21041001 BC SV
3507A999 BI 4 2515A001 BI 87 4001A002 BI 1,406 3907A999 BI 80 2922A029 BI 95 25151101 BI 85
4001A001 BI 1,699 3301A001 BI 306 4202A002 BC SV 4001A001 BI 3,105 2925A073 BI 112 25151299 BI 3
4001A002 BI 5,229 3301A024 BI 113 4405A002 BI 938 4001A002 BI 2,284 3301A001 BI 276 29242929 BI 133
4405A001 BI 320 3301A999 BI SV 4816A001 BI 8 4202A002 BC SV 3301A024 BI 33 33011901 BI 680
6001A002 BI 8 3907A999 BI SV 5311A001 BI SV 4263A001 BC SV 3301A999 BI SV 33011902 BI 191
6102A003 BC SV 4001A001 BI 2,279 6101A003 BC 8 4405A001 BI 385 3402A999 BI 11 34011999 BI SV
6202A001 BC SV 4001A002 BI 2,349 6102A003 BC SV 4414A001 BI 247 3907A999 BI 72 39179001 BI 18
6204A001 BC SV 4202A002 BI 1 6102A005 BC 5 4801B002 BI 13 4001A000 BI 1,093 39269099 BI 48
9802A002 BI 18 4405A001 BI 923 6103A002 BC SV 4801F002 BI SV 4001A002 BI 695 40011001 BI 8,481
9401A999 BI SV 6603A001 BC SV 6402A001 BC SV 6101A005 BC 14 4202A002 BC SV 40111001 BI 722
9703A999 BC SV 6102A003 BC 1 6506A009 BC SV 6802A002 BI 3 4203A001 BC 2 41012101 BI 111
6102A005 BC 10 6802A002 BI 24 8420A999 BK SV .4405A001 BI 1,647 42023101 BI SV
6103A002 BC 1 9401A999 BI SV 4815A001 BI 2 42033099 BI 7
6202A001 BC SV 9880A003 BI 6 6101A003 BC SV 48191001 BI 125
6202A002 BC SV 9808A004 BI 28 6102A005 BC 1 48192099 BI SV
6401A002 BC 7 6103A002 BC SV 48211001 BI 5
6802A002 BI 30 6109A999 BC SV 48239099 BI SV
9401A909 BI SV 6202A0Û2 BC SV 62044401 BC SV
9703A999 BC SV 6802A002 BI 1 62045301 BC SV
9808A009 81 10 9703A003 BC SV 62089201 BC SV







(Número de fracciones arancelarias. según tipo de bien)
Total 18 Total 28 Total 20 Total 23 Total 29 Total 34
BC 6 BC 1 BC 2 BC 1 BC 13 BC 12
BI 11 BI 13 BI 11 BI 15 BI 16 BI 20
BK 1 BK 14 BK 7 BK 7 BK 0 BK 2
Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones
Total 10,147 Total 17,068 Total 10,231 Total 14,114 Total 16,048 Total 13,666
ABAP 8,094 ABAP 6,299 ABAP 7,369 ABAP 6,741 ABAP 4,556 ABAP 5,849
ABAP X 79.8 ABAP X 36.9 ABAP X 72.0 ABAP % 47.8 ABAP X 28.4 ABAP X 42.8
Fuente: CEPAL, cálculos propios con base en cifras oficiales.
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GUATEMALA: FRECUENCIA CON LA QUE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DENTRO DEL ABAP





Frecuencia Valor a/1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
0102A002 X X X 3 2,988
0405A001 X X X 3 0
2105A001 X X 2 0
2515A001 X X X X X 5 367
3301A001 X X X X X 5 1,364
3301A024 X X X X X 5 402
3907A999 X X X X X 5 95
4001A002 X X X X X 5 11,963
4001AÛ01 X X X X X 5 10,329
4405A001 X X X X X 5 4,213
6102A003 X X X 3 0
6202A001 X X 2 0
6802A002 X X X X X 5 76
9401A999 X X X 3 0
9703A999 X X 2 0
0601A001 X X 2 0
0902A001 X X 2 0
3301A999 X X 2 0
4202A002 X X X X 4 0
6102A005 X X X X 4 30
6202A002 X X 2 0
9808A003 X X 2 0
9808A004 X X 2 0
6101A003 X X X 3 0
6103A002 X X 2 0
0701A999 X X 2 102
4203A001 X X 2 0
4414A001 X X 2 589
01029099 X X 2 199
02023001 X X 2 558
02023001 X X 2 108
03055999 X X 2 46
08013001 X X 2 0
21041001 X X 2 0
25151100 X X 2 131
25151299 X X 2 0
29242929 X X 2 181
33011901 X X 2 807
33011902 X X 2 214
34011999 X X 2 0
39174001 X X 2 0
39269099 X X 2 48
90011001 X X 2 10,043
90111001 X X 2 1,439
41012101 X X 2 177
42033099 X X 2 0
48191001 X X 2 176
48211001 X X 2 0
62045301 X X 2 0
62129099 X X 2 0
63025101 X X 2 0
68022101 X X 2 82
76151001 X X 2 0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Miles de dólares, el cero significa que la cantidad es inferior a mil.
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MEXICO: IMPORTACIONES PROCEDENTES DE HONDURAS, CON ACUERDOS 
BILATERALES DE ALCANCE PARCIAL, (ABAP)
(Miles de dólares)
Cuadro 43
1985 1986 1987 1988 Enero-junio
Fracción Tipo Fracción Tipo Fracción Tipo Fracpión Tipo
arance- de arance- de arance- de arance- de
laria bien Valor laria bien Valor laria bien Valor laria bien Valor
Q201A001 BC 1,865 3907A999 BI SV 3003A999 BC 3 4101A004 BI 80
0201A002 BC 1,484 4816A001 BI 464 4816A061 BI 13 5904A003 BI 139
4816A001 BI 275 4821A999 BI SV 5904A003 BI 19
6402A001 BC SV 5904A003 BI 25 9703A003 BI 9
(Número de fracciones arancelarias, según tipo de bien)
Total 4 Total 4 Total 4 Total 2
BC 3 BC 0 BC 1 BC 0
BI 1 BI 4 BI 3 BI 2
BK 0 BK 0 BK 0 BK 0
Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones
Total 6,889 Total 3,197 Total 2,688 Total
ABAP 3,629 ABAP 489 ABAP 341 ABAP
ABAP % 52.7 ABAP % 15.3 ABAP % 12.7 ABAP %
FUENTE : CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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HONDURAS: FRECUENCIA CON LA QUE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DENTRO DEL ABAP





1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Frecuencia Valor a/
4816A001 X X X 3 877
5904A003 X X X 3 355
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Miles de dólares, el cero significa que la cantidad es inferior a mil.
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MEXICO: IMPORTACIONES PROCEDENTES DE NICARAGUA, CON ACUERDOS 
BILATERALES DE ALCANCE PARCIAL, (ABAP)
(Miles de dólares)
Cuadro 45













4202A002 BI SV 04Q4A999 BC SV
9401A999 BI sv
(Número de fracciones arancelarias, según tipo de bien)
Total 2 Total 1 Total 0 Total 0
BC 0 BC 1 BC 0 BC 0
BI 2 BI 0 BI 0 BI 0
BK 0 BK 0 BK 0 BK 0
Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones
Total 82 Total 2,933 Total 2,697 Total 923
ABAP 0 ABAP 0 ABAP 0 ABAP 0
ABAP % 0.0 ABAP % 0.0 ABAP % 0.0 ABAP % 0.0
FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficialés.
Cuadro 46
MEXICO: EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS HACIA CENTROAMERICA







les de dólares) 
354,965 269,150 212,019 315,752 334,076 431,768 408,796 260,349
Costa Rica 96,353 103,429 72,209 67,640 60,351 20,960 59,920 55,540 74,302 77,850 62,098 38,598
El Salvador 18,583 86,535 68,615 89,344 76,991 88,410 59,219 82,196 85,798 88,810 102,356 50,992
Guatemala 59,201 129,218 107,079 68,730 102,632 101,193 58,929 116,707 109,271 196,724 180,215 142,846
Honduras 18,987 20,491 9,483 22,170 46,373 28,264 25,337 45,037 54,955 59,683 52,038 20,250




78,066 302,653 225,751 268,611 237,160 175,038 77,641 118,309 103,969 131,228 94,351 43,657
Costa Rica 58,816 64,175 34,827 46,350 32,052 . 20,903 23,649 30,502 33,590 15,389 17,563
El Salvador - 65,059 40,624 68,579 60,268 64,554 35,987 46,256 29,472 46,937 44,915 18,553
Guatemala - 74,098 53,530 34,719 73,743 70,052 13,934 32,370 23,970 16,499 10,400 -
Honduras - 7,134 - 9,783 30,341 25,266 6,278 14,507 20,025 34,202 23,647 7,541






66.8 66.8 65.0 36.6 37.5 31.1 30.4 23.1 16.8
Costa Rica 61.0 62.0 48.2 68.5 53.1 - 34.9 42.6 41.1 43.1 24.8 45.5
El Salvador - 75.2 59.2 76.8 78.3 73.0 60.8 56.3 34.4 52.9 43.9 36.4
Guatemala - 57.3 5 0.0 50.5 71.9 69.2 23.6 27.7 21.9 8.4 5.8 -
Honduras - 34.8 - 44.1 65.4 89.4 24.8 32.2 36.4 57.3 45.4 37.2
Nicaragua 35.8 96.0 68.7 70.9 59.4 50.0 6.3 9.4 “ * “ “
FUENTE:CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de SPP, boletín de Información Económica, 1980-1987;
SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991 
a/ Cifras de enero a junio
»
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ACUERDO DE SAN JOSE 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PETROLEO CRUDO
Cuadro 47
PAIS 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 Total
Total 32.0 53.2
(Miles de barriles diarios)
58.5 50.6 44.0 45.5 46.6 46.8 44.9 422.0
Costa Rica 4.6 4.2 3.7 5.4 _ 3.1 3.1 5.1 5.3 34.5
El Salvador 3.4 5.7 5.6 6.4 5.7 7.2 6.9 6.3 6.4 53.3
Guatemala 3.6 5.1 5.6 4.3 6.8 5.8 4.2 3.7 3.1 42.2
Honduras 0.5 - 0.9 1.9 2.5 1.4 1.2 3.0 4.1 15.4
Jamaica 3.8 7.5 5.8 1.9 3.1 3.0 3.6 5.6 6.5 40.8
Nicaragua 6.8 7.1 11.6 5.8 2.7 - 0.4 - - 34.3
Panamá 5.2 10.2 12.3 11.0 9.3 8.5 10.3 7.9 5.9 80.7
R.Dominicana 4.1 13.5 13.0 13.9 13.9 16.7 17.0 15.1 13.7 120.8
Total 100.0 100.0 100.0
(Porcentajes) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 14.4 7.9 6.3 10.7 . 6.7 6.6 10.9 11.8 8.2
El Salvador 10.5 10.6 9.5 12.6 12.9 15.7 14.7 13.6 14.1 12.6
Guatemala 11.3 9.5 9.6 8.4 15.6 12.7 9.0 8.0 6.8 10.0
Honduras 1.6 - 1.5 3.7 5.7 3.1 2.5 6.3 9.1 3.6
Jamaica 11.8 14.1 10.0 3.8 7.1 6.5 7.6 12.0 14.5 9.7
Nicaragua 21.2 13.4 19.8 11.5 6.0 - 0.9 - - 8.1
Panamá 16.4 19.2 21.1 21.8 21.2 18.6 22.1 16.9 13.1 19.1
R.Domini cana 12.7 25.3 22.2 27.4 31.5 36.7 36.5 32.3 30.5 28.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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CUADRO 48 
ACUERDO DE SAN JOSE 
(Renovaciones y modificaciones)
Financiamiento a Proyectos de Desarrollo
Pago de Credito Tasa Plazo
Año Volumen Factura de de Años



























C O N  






M I S M A S  C O N D I C I O N E S
100 % 1) 2 % 2) 8 % 5
80 % 3) 2 % 2) 8 % 5
M I S M A S  C O N D I C I O N E S
M I S M A S  C O N D I C I O N E S














A N T E R I O R
A N T E R I O R





1) Los últimos años del ejercicio el pago fué del 100 % o carta de crédito.
2) Correspondiente a la carta de crédito.
3) Nueva modalidad, el 20% financia intercambio de productos.
* mbd= Millones de barriles diarios.
Fuente: CEPAL, sobre la bas de cifras oficiales.
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CENTROAMERICA 
PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO
(Porcentajes)
Cuadro 49
Países 1986 1987 1988
Total 100.0 100.0 100.0
Caribe - - 0.9
Colombia 1.0 1.8 2.6
Ecuador 14.0 6.6 11.8
México 32.2 38.6 38.2
URSS 15.1 12.5 11.8
Venezuela 3 7.7 40.5 34.7







G R A F IC A  24
M E XIC O : C O M E R C IO  E X T E R IO R
C O N  C E N TR O A M E R IC A





i 9 6 0  1970 1980 1990
CEPAL, s o b re  la base  de  c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  25
M E XIC O : IM PORTANCIA RELATIVA D EL
C O M E R C IO  C O N  C E N TR O A M E R IC A
P o r c e n t a j e s
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  26
M E X IC O : E V O L U C IO N  DE LA S  E X P O R T A C IO N E S
A C E N TR O A M E R IC A







m m MCCA ^  COSTA RICA El. SAI VADOR
w GUATEMALA (HUI HONDURAS m  NICARAGUA
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  27
M E X IC O : E V O L U C IO N  DE LA S  IM P O R TA C IO N E S
DE O R IG E N  C E N T R O A M E R IC A N O
T a s a  d© c r e c i m i e n t o  m e d i a  anual
80  ~C
1960-1970 1970-1980 1980-1990
■ I  MCCA COSTA RICA bed EL SALVADOR
M  GUATEMALA , GS3 HONDURAS BUS NICARAGUA
CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f i c ia le s
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GRAFICA 28
M E X IC O : E V O L U C IO N  DE LA S  E X P O R T A C IO N E S
TO T A L E S  Y  A C E N TR O A M E R IC A
T a s a  d e  c r e c i m i e n t o
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  29
M E X IC O : E V O L U C IO N  DE LAS IM PO R TA C IO N ES
T O T A L E S  Y  DE O R IG E N  C E N T R O A M E R IC A N O
T a s a  d e  c r e c i m i e n t o
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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Mil es  d e  d ó l a r e s
G R A F IC A  3 0
M E X IC O : B A L A N Z A  C O M E R C IA L  C O N
C E N TR O A M E R IC A
EXPORTACIONES -j~ I MPQRTACI ONES ~7̂r SALOO COMERCIAL
CEPAL,  s o b r e  la b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
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G R A F IC A  31
M E X IC O : B A L A N Z A  C O M E R C IA L  C O N
COSTA RICA
Miles  de  d ó l a r e s
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
GRAFICA 132
M E X I C O :  B A L A N Z A  C O M E R C I A L  C O N  
C O S T A  R I C A
T a s a  de  c r e c i m i e n t o  m e d i a  anual
CEPAL, s o b r e  la b a s e  de  c i f r a s  o f i c i a l e s
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GRAFICA 33 
M E X I C O :  B A L A N Z A  C O M E R C I A L  C O N  
E L  S A L V A D O R
Miles  d e  d ó l a r e s
ESS EXPORTACIONES H  IMPORTACIONES
E 23 SALDO COMERCIAL
CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f ic ia le s
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GRAFICA 34
M E X I C O :  B A L A N Z A  C O M E R C I A L  C O K )  
G U A T E M A L A
Miles de dólares
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f i c ia le s
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GRAFICA 35 
M E X I C O :  B A L A N Z A  C O M E R C I A L  C O N  
H O N D U R A S
Miles  de  d ó l a r e s
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  3Ô
M E X IC O : B A L A N Z A  C O M E R C IA L  C O N
NICARAGUA
Miles  de  d ó l a r e s
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ía le s
G R A F IC A  37
M EXICO : B A L A N Z A  C O M E R C IA L  C O N
N ICA R AG U A
T a s a  de  c r e c i m i e n t o  m e d i a  anual
CEPAL,  s o b r e  la b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s
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G R A F ÎC A  3 8
MEXICO: EXPORTACIONES A CENTROAMERICA
POR PAIS pE DESTINO, I960





CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f i c ia le s
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M E X I C O :  E X P O R T A C I O N E S  A  C E N T R O A M E R I C A  
P O R  P A I S  D E  D E S T I N O ,  1 9 7 0
G R A F IC A  3 9




CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  40
MEXICO: EXPORTACIONES A CENTROAMERICA
POR F*IS DE DESTINO, 1980











CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f ic ia le s
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M E X I C O :  E X P O R T A C I O N E S  A  C E N T R O A M E R I C A  
P O R  P A I S  D E  D E S T I N O ,  1 9 9 0
G R A F IC A  41




CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f ic ía les
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G R A F IC A  42
MEXICO: IMPORTACIONES DE CENTROAMERICA
POR PAIS DE ORIGEN, 1960
(Miles  d e  d ó l a r e s )
CEPAL, s o b re  la base  de c i f r a s  o f ic ia le s
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G R A F IC A  4 3
MEXICO: IMPORTACIONES DE CENTROAMERICA
POR PAIS DE ORIGEN, 1970
i (Miles de dólares)
CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f ic ia le s
100
(Miles de dólares)
G R A F IC A  44
MEXICO: IMPORTACIONES DE CENTROAMERICA
POR PAIS DE ORIGEN, 1980
GUATEMALA










CEPAL, s o b re  la base de c i f r a s  o f ic ia le s
loi
( M i l e s  d e  d ó l a r e s )
G R A F IC A  4 5
MEXICO: IMPORTACIONES DE CENTROAMERICA
POR PAIS DE ORIGEN, 1990
CEPAL, s o b re  la base  de  c i f r a s  o f ic ia le s
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